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For several years, Father Bob and Sister Joanne
have been permanent fixtures at Bridgewater State
College. But, like us all, they both found the need to
move on. We will miss them and the hospitality
they extended to us all through the Catholic Center
and Campus Ministries. For all they have meant to
us, we dedicate this 1993 yearbook to them. Thank
you, Father Bob and Sister Joanne.
PUTTING THE PIECES TOGETHER
Since coming here as freshmen several years ago, we have changed. We are not the same as when we arrived. Since that time,
that seems so long ago, but could have been yesterday, we have grown. We have learned. Learned about ourselves and about
life. We have grown. We have met new people. We have had experiences we have learned from. Some we will never forget,
some we wish we could forget. But we can't. All the memories, good and bad, are now a part of our lives. Now it is time to put
all the pieces together. The pieces of our memories, the pieces of our lives. We will put the pieces together of our time at BSC.
For a large number ofBSC students, a good part of
their school lives are spent in their cars, com-
muting to and from. A piece we can't forget.





The BSC campus is a favorite place for sports of Of course, we can't forget the road to nowhere













Graduation ... a time looked forward to, but also feared by many. Graduation from college marks the end of much hard
work and many rewarding experiences. It signals the end of an era in many students lives. It is a time to anticipate and to look
back on fondly. For those graduating in 1993, this is their final year here at BSC. After this, "real life" must begin. On the
following pages those seniors become names and faces. These seniors are the next generation. They will make their mark on
this world. They are the future.
COPY BY KRISTEN MANNING
Peace! And always remember your time at BSC.
Everybody smile! An evening at the Spring Ball is
always an enjoyable time.
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There's plenty of time to get in your exercise while And there's always time to sit and enjoy the fresh
hurrying from class to class across campus. But it's air and good company,
always more enjoyable with a friend.
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KRISTIN ABBOT ROBIN ADAMS DENISE AGUIAR
CATHRYN ALBERT CECILIA ALBUQUERQUE
FRED ALEXANDER MATTHEW ALLDER JEAN-MARIE ALLEN
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RHONDA A. ANDREWS SUSAN ANGELINI
STACIA ANTI CANDACE ANTONELLI ANDRE P. ARAUJO
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MARIE ARENA KRIS ARISTIDE CAROL ASTLEY
DIANNE BAILEY TIMOTHY BAILEY
CARRIE BASSETT KRIS A. BATISTA LAURIE BEALIEU
14
REBECCA BEARD SUSAN J. BELCHER PAULA. A. BELLEW
TANIA BENEDETTO TTNA BENEDETTO
KHERRI BENEMDES KIMBERLY BENHAM KIMBERLY BERGGREN
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BETH BERNIER JAMES BERTONI KIM M. BLANCHARD
DAVID R. BOISJOLIE DANA F. BOMDREOALT
PAUL BONIN NEIL P. BORDAN SCOTT BORIS
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LINDA J. BRAGA
LORI BRANCS CHRISTINE BRASSARD REGULA BRECHBUEHL
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CHRIS BRENNAN BRIAN BRODERICK ANDREA BUCHMAN
MEGAN BUCKLEY PAULA BUONOMO
ANA BURDEN MICHAEL A. BURT SHANNON LEE BUTLER
18
RICHARD BYRON TARA CALABRESE DONNA CALLAHAN
ERIN CALLAHAN WILLIAM CAMBRA
ANDREA CARAMANDO DAWN CARBONNEAU BARBARA CARLSON
19
CHARLOTTE F. CARR TRACY CARRARA JEN CATALDO
CHRISTINE CATRAIO BAKBARA H. CHAMBERLAIN
ELIZABETH CHANDLER JAMES J. CHANDLER SAMON CHANN
20
DARLENE A. CHASE LISA MARIE CHOWN ROBIN W. CLARK
WILLIAM COFFEY LINDA A. COHEN
SANDRA COHEN LAURA ANN COLCLOUGH KRISTEN A. COLE
21
JODI COLLINS LAURIE COLLYER SUSAN H. COMSTOCK
KATHRINE CONSTANT SUZANNE CONDON
CHRISTOPHER M. CONLEY KERRY A. CONLEY MICHELLE CONNERS
22
BRUCE R. CONNOLLY ERIN M. CONNOLLY JAMES CONNORS
PAULA CONOVER ALISON MARY COOK
NATALIE R. COOK LISA CORNAGLIA ELLEN K. CORREIA
23
JUDY COSTA LISA COSTA SALLY COSTA
JOHN COUTINHO ANA COUTO
KATIE CRANSTON KATHLEEN CRONIN NEIL CROWLEY
24
MICHAEL CRUM BRUCE CUNNINGHAM JANET CUTTLE
NUNC- M. DACUNHA JENINNE DAGGETT
TRACEY DAIGNEAU ROBERT DAITO JENNIFER DALEY
25
BERNADETTE DAOFNSECA KATRLNA BEN DAVID PAMELA J. DAMS
RENARD S. DAMS MICHAEL DAWSON
WENDY DAWSON PATRICIA DE MEDEIROS DEBRA DEANGELO
LINDA DECOTEAU JOHN PHILLIP L. DEJESUS ELIZABETH DELANCEY
MICHAEL DEMAGGIO LISA M. DEMELO







STEPHANIE DESELL ELAINE DESROCHES KATHLEEN DEVINE
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AMY DIPASQUA ALISON DITTO ROBERTA L. DITULLIO
28
MARY PAT DODGE MARGARET DOHERTY MARY DONAHOE
BRIAN DONOVAN ERIN DONOVAN
HOLLY DOTTRIDGE JENNIFER DRAGANI KIMBERLY DRAGOO
29
WILLIAM J. DREYER ERIN DUGAN KATHLEEN DURETTE
KRISTIN L. DYER JENNIFER E. DZIALO
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CHRISTINE FEENEY WILLIAM FERIOLI LISA FERRANTI
31
ANNE E. FLAHERTY CAROL FLYNN MAUREEN FLYNN
KATHLEEN FONTES VIRGIL TAYLOR FORD, JR.
WILLIAM K. FOSHEY CHRISTOPHER FOSTER PHILIP C. FOX
32
JOHN P. FRANCIS KRISTEN FRANCISCO SUZANNE FRECHETTE
JOSEPH R. FREITAS MICHELLE FREITAS
KIRSTIN FURGUSON TRACEY M. GAGNE DEREK GALVAM
33
CHRISTINE GAMBALE GREGG N. GARNETT KEVIN GARUFI
DEBRA R. GATELY SUSAN GATTOZZI
TARA GAUDET SUSAN L. GAYNOR CHRISTINE GERMAN
34
FRANK GERWECK CLARA L. GESWEIN LORI GILKS
ERIN GLYNN KRISTIN GLYNN
AMY GODART RICARDO J. GOMES, JR. TRESHIA GONET
35
DAVID GOULD PATRICIA GOUVEIA KIMBERLY A. GRAHAM
RICHARD G. GRANT JODI L. GRENIER
KIM GUERRIEO STEVEN GUZZI COLLEEN C. HARRINGTON
36
DAWN HARRINGTON JOHN P. HARRINGTON KERRY HAVLIN
KELLY ANN HAYDON BETHANY A. HEBERT
KIMBERLY J. HEBERT CARYN HEIFETZ ERIN K. HENNION
37
JEREMY HENRICHON LISA HENSHAW MATTHEW HIBBERT
JOHN W. HILL JENNIFER HOFFMAN
MARGARET A. HOFFMAN SHANE HOLLAND JENNIE HOLMES
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MATTHEW HOLZMAN SHARON HUGHES TODD D. HUMPHREY
JULIE HUNT DAVID HYTINEN
CARLA T. IANNETTA TANYA INNELLO DIANE IRWIN
39
ROBIN JAEGEN JEANNE M. JARRETT CHRISTINE JASPER
HELEN V. JEAN KATHLEEN JOHNSON
BETSEY JOYCE KRISTYN JOYCE CLINTON KANE
40
KIMBERLY B. KEARUN MARY E. KELLEY KATHLEEN KELLY
CHARLES KILMER RANDY KNIGHT




JAMES H. LAFLAME ROSE-MARIE LATLIPPE DEANA A. LAWSON
KRISTINA LEAHY ANA P. LEAL
MICHELLE LEEDS LEANN LEONARDO MICHELLE LESSARD
42
PAULA A. LEVESQUE KRISTINE LIGHT BARBARA LOBUE









LINA M. LOURO KELLY A. LUCINI HEATHER LUKE
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BOBBIE-LEE LUTOFE CRISTIN LUTTAZI ALYSSA H. LYNCH
SUSAN C. LYNCH THEODORE S. MACGOVERN
WILLIAM R. MACKES RODERICK MACLAND IAN MACLEAN
44
JESSICA MACLELLAN KATHLEEN MAHONEY KRISTIN MAHONEY
SHERRI L. MAHONEY SUSAN M. MAKUCH
THOMAS MALONE KRISTEN MANDILE KRISTEN MANNING
45
STEPHANIE MANNY LAWRENCE MARCHESE TONI A. MARTATUS
CHRISTINE M. MARTIN karyn McCarthy






ERIN McCAFFERTY KAREN McCARNEY MICHAEL McCARRON
brian m. McCarthy kerin Mccarty
MICHELE McCAULEY CAITLIN McCOLLEY ISABEL M. McCUSKER
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DANA McGILLICUDDY BRIAN McGOWEN HEIDI A. McHUGH
MELISSA McKOWEN SUZANNE McMAHON
KATHLEEN McMANN LAURA McSWEENEY PAULA J. MEDEIROS
48
SUSAN MEDEIROS WARREN MEDEIRUS CHRISTINE MELIA
RHONDA MELLO DORA MELO
STEPHEN MESSINA MARLA MIRISOLA TOM MITCHELL
49
C'HRISTI'N MOLONEY TIMOTHY M. MONAGHAN HENRIE MONl/
DARIN MORANO MARIE MORRIS
MARGARET A. MOSSMAN ERIN MOYNIUAN K.IMBERLY MOYNIHAN
50
PAMELA MULLEN CHRISTINE B. MUNIER MAUREEN MUNSEY
ELENA MURPHY CHRISTOPHER J. NASIFF
SEAN NEELON JULIE NELSON DAVID NEWMAN
51
JUDITH M. N1CALER MARIE NICKERSON LINDA NIfflLL
NICOLE NIKIFOROW FLORENCE NKOSINKULU
BETHANY NOBREGA ELENA NOVERSA ELLEN P. ODRISCOLL
52
JEAN1NE OKRASKA NELSON ORTIZ MICHELE OSBORNE
CARA OTTAVIANI ERIN OUIMET
LAURA JEAN OWENS STACY PACHECO NICOLE PADULA
53
TRISHA PAIVA THERESA R. PALINGO KATHRYN N. PAQUET
PETER PARISI KATALIN G. PARKAS
PATRICIA PARMENTIER MELISSA PARSEGHIAN CAROLANN PELLERIN
54
KAREN PERKINS ELLEN PERRAULT LORI PIDGEON
KADY D. PLANTE JENNIFER A. PLONYS
AMY LYN POIRIER CRAIG POSCHMANN MELISSA PRIMACK
55
CRAIG PROHASKA DANOTA PRONCZUK LISA PROVOST
KEVIN D. PURCELL DAVID PURDY
LAWRENCE PUSHARD ANDREW RAMSDELL TANYA RAPER
56
NANCY LYNN REAGAN PATRICIA REARDON KIMBERLY REARON
MARYBETH REED je;j: ! EFIREPPUCCI
DEBORAH REVOIR MONIQUE RICHARD LEAH DEBRA RIDDLE
57
MICHELLE ROBENS CHRISTOPHER ROGERS PATRICK D. ROONEY
FRANKLIN E. ROSEBROCK JR. DENNIS ROSS
JANICE SALVATORE DIANNA SAMIOS ERIN SANBORN
58
JULIE LYNNE SANFASON LAUREN A. SANGUEDOLCE MAUREEN SANNELLA
DARCIE SARNOSKI JOSEPH SATISH
LISA SCLAR JAMES SCOTT DEBRA SEIGAL
59
NEIL SEYMOUR DARAH SHARIGIAN JENNIFER SHAW
STEPHANIE S. SHAY MAUREEN SHEA
KRISTIN L. SHIPULSKI NANCY SHULTZ CARLA SILVA
60
GAIL SILVA TAMMY SILVEIRA DEIDRA B. SMITH
LISA ANNE SIMMONS CHRISTINE M. SMITH
DAVID SMITH SHARI D. SILVERS EARL SMITH
61
JOANNE SMITH STEPHANIE SNARSKY KRISTINE SOLGARD
STEVEN SORIN KATHLEEN SOUGHNEZ
MICHELE SOUSA LYNNE SPELLMAN STEPHENIE SPRINGER
62
SUSAN SQUILLANTE AMY SROCZYNSKI BRENDAN M. STACK
NAOMI J. STAHL BEVERLY L. STEELE
JULIE A. STEIDINGER ELISA ANN STOKOWSKI ERIN N. STOLTZ
63
THOMAS STRUZIK REBEKAH SUDIKOFF KATHLEEN SULLIVAN
PATRICIA SULLIVAN JAMES SWEENEY
THOMAS J. SYNAN TRACI M. TALAMINI KARA D. TEGALDI
64
DAVID W. THOMAS JENNIFER L. THOMAS SARAH THOMAS
TRACEY THROSHER GREGORY J. TIERNEY SUZANNE TORREY
ANN-MARIE TOURO NANCY A. TOWNSEND SCOTT TREPANIER
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KIMBERLY VAILLANCOURT DOUG VADNAIS DIANE VANDYKE
MARGGRARE VELLA PETER VAUGHAN CHRISTAINE VIDEL
66
DAVID VERGE DEBRA VIERA REBECCA VINCENT
PAULO VINCENTE DEREK VITAL MICHELLE WALL
CATHERINE WALSH CHRISTOPHER J. WALSH EDWARD J. WALSH
67
ROSEMARIE WALSH REBECCA WALTERS JOY V. WANGNOON
STEPHANIE WARD DARRYL WEHMEYER
HEATHER M. WELDAN ERIK CHRISTOPHER WELLS CAROLYN WEST
68
JOHN WHEELER RAYMOND WHELAN SUSAN WHITE
TAMMY P. WHITING STEVEN WHITWORTH JUDITH A. WILBURN
VICTORIA WILKINSON JENNIFER WILLETT CHRISTINE WILLIAMS
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ADAM WOLKON PAMELA WOOD JOANNE WOODS
JENNIFER WOODSIDE LAURA WYPYCH RACHEL YORKE
MARGUERITE YOUNG CATHY YUCIUS BRENDA ZELLER
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This page is dedicated to all of
the graduates of 1993. For all of
the years of hard work and ded-
ication they've given here at
Bridgewater State College, we




The Spring Ball is one of the
most important functions of the
Senior Year. And of course one of
the best memories of the year and
our stay here at BSC. Enjoy this
section and let it bring back the
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The faculty. Without them, where would we be? We wouldn't even be here. They have helped us learn. There are many great
i members ofthe faculty here at BSC. Think ofyour favorite professor from Bridgewater. What made them great? Did they teach
!
you a lot? Were they fun? Perhaps you have a least favorite professor. Everybody does. There are so many members of the
I faculty who have helped us get through our time here. From professors to administration to health services to food services to
I the President. Without the faculty, we would not be here today. They have helped us put the pieces together.
The commuter cafe is a great place for that last
minute cram session.
\



















A SPECIAL THANK YOU TO ALL
OUR FACULTY AND STAFF WHO
HELP BSC TO RUN AS EFFICIENT-
LY AS IT DOES.
87
People and Places . . . BSC is full of both. Our 170 acre campus contains several dormitories, classroom buildings, the library,
and of course hundreds of students. That's what this section is dedicated to ... all of us here who make up the pieces of BSC.
Christopher White is just one of the many stu




The fun of Bridgewater is the students. And of Come on, guys! Don't just stand there! Do some-
























On September 25, the Convocation Ceremonies formally
welcomed the Senior Class into its final year at B.S.C. In one
of several speeches made that afternoon, President Tinsley
expressed the special affection she feels for the Class of 1993,
because most of its members began their term at the College
the same year that she began her presidency here. She em-
phasized the spirit and sense of community that distinguishes
Bridgewater, and urged the seniors to carry this with them
after graduation. The keynote speaker was Scott McDonald of
the Class of 1980, who is currently marketing manager of the
Foley Fish Company in New Bedford. His experiences in-
clude playing golf professionally on the PGA Tour, and being
a scout for the National Basketball Association's Denver
Nuggets. He joined the other speakers in encouraging the
seniors to make the most of this last year, both academically
and socially, and to value the B.S.C. experience and education
in future years.
The occasion also was used to announce the renaming of the
Burrill Avenue Academic Building, which has become
"Walter and Marie Hart Hall." This is in honor of the parents
of Mary Terry Hart Cogan, Class of 1951, another featured
speaker at the Convocation. Last spring her gift ofone million
dollars to the College was announced; this is the largest gift
from a graduate in the history of the College. She too spoke of
her fond memories of the years spent at the College, and the
good preparation this gave her for graduate study and her
career in teaching.
Following the ceremonies, participants and guests gathered
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There's lots of places on campus for clubs to meet, And there are those friends we'll cherish forever,
and not just in the conventional places.
102
Chances are, if one has a hobby or interest, there is a club or organization on campus for you. For those interested in
speaking, there is WBIM, the on campus radio station and the forensic society. Any would-be actors or actresses may join the
Ensemble Theatre. For those who like to write, there is the student newspaper, The Comment or Yearbook. There are athletic
clubs, men's and women's rugby and karate. There are also clubs within ones major; like the AMERICAN MARKETING
ASSOCIATION, Biology and Chemistry Club, English Club and Earth Science Club as well as many more. There are honor
societies, like KAPPA DELTA PI (educational). There are also many special interest clubs, like Amnesty International,




Front row — (L-R) Amy Bartkow, Jake Schulz, Carrie Nyquist
Back row — (L-R) Roger Tibbetts, Norman Chipman, John Curtain
104
THE OUTING CLUB
Front row — (L-R) Gregg Garnett, Lisa Chiaraluce, Kelly Brown, Cory S.
Beliveau




Front row— (L-R) Mosha Kontorousis, Christiane Vidal, Andrea Buchman,
Heidi Potts
Back row — (L-R) Colleen Condon, Melissa Fleming, Lisa Chiaraluce,
Joanne Wuschke, Amy Poirier
106
THETA PHI ALPHA
Front row (L-R) — Laura Eagle, Debra Siegal, Tara Crepeau, Kerin Royds,
Sherrie Feffer, Kerri Sheehan, Tara Cronin
Middle row (L-R) — Lori Gabor, Laurie Beaulieu, Erin Stoltz, Heidi
Stapleton, Wendy Overerd, Colleen Gleason, Kristine Souza, Colleen Con-
don
Back row (L-R)— Deana Orlando, Shannon Healy, Lisa Kenneally, Rebecca









Paul McCarthy, Michelle Casey, Katherine Jacobs, Chris Chiros, Patricia
Freemon, Jennifer Connelly, Samara Zwicker, Brian Olson, Chris Crevelling,
Michael Johnson, Steve Preston, L. Steve Beene, Michelle Crie, Wendy
Gilbert, missing from photo — Jenn Fernandes
109
CIRCLE K
Front row (L-R) Jennifer Joseph, Elin Riggs, Elena Murphy, Stacey Mott,
Annemarie Keen, Wil Tracy, Greg St. Lawrence,
Middle row (L-R) Daniel R. Dasmarais, Frank Scarnici, Sarah Devine,
Bonnie Benson, Alicia Boucher,
Back row (L-R) Sharon Wilhelmina Cagney, Brooke Alicia Shinnamon, Julie




front row (L-R) — Melissa Hicks, Tracy Condon, Suzanne Sullivan, Judy
Nicalek,
middle row (L-R) — Lisa Jordan, Alkia Powell, Donna Callahan, Heather
Gillam, Amy Novicki,
back row (L-R) — Stacey Sanborn, Jill Terramaqra, Jenna Glynn, Carol Cyr
11
DANCE COMPANY
Front IL-R) — Melissa Hicks. Tracy Condon. Suzanne Sullivan. Cecilia
Albuquerque. Jennifer Wickson. Jen Wheeler. Jennifer Daley. Stacey
Sanborn
Middle (L-R) — Lisa Jordan. Jen Gabalis. Shayne Fernandes. Donna Cal-
lahan. Heather Gillam. Amy Novicki. Cristine Pelliccia. Janet Wagstaff. Judy
Nicalek
Back (L-R) — Jenn Carter. Jill Terramagra. Michelle Blanchard. Jenna
Glynn. Kathleen McMann. Kelly Canniff. Carol Cyr, Renee St. Pierre. Gail













There are many fantastic sports teams here at BSC. They do not get nearly enough media attention. In 1 992, BSC boasted an
almost undefeated football team. They lost only one game. The Bears had an excellent season in 1992.
There are many other sports besides football at Bridgewater. There is something for everybody, both men and women.
Varsity sports include baseball, basketball, cheerleading, cross country, field hockey, women's lacrosse, soccer, and many,
many more.
Baseball's always an interesting sport
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Throughout the year, students participate in many events here at BSC. Program Committee brings many entertainers tc
Bridgewater. There have been comedians, musicians, and bands. Then, of course, there are many yearly events to look forwarc
to, such as Homecoming and Spring Fest. Working on, participating in, and attending all the events offered some ways student!
enhance their lives here at BSC.
This is so much fun. I don't know how much more
I can take.
The Chamber Singers Christmas concert is a great
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In closing, for those graduating, their time at Bridgewater has left behind many memories. There have been many new
friends and fun times. Hopefully, the good times will never be forgotten. Now that it is time to graduate, the pieces are all put
together.
Life at Bridgewater can often be just like diving.
You never know exactly where you'll land, but you
know there will be a big splash.
Well never forget the good times we had, or the When life tries to tackle you, just get up and run
places where they occurred. for the touchdown.
YEARBOOK
STAFF
Clockwise back to front — Kristen Manning, Michelle Leonard, Matthew
Hibbert, Michele Miano, Michelle A. Blanchette, Editor in Chief, Kristi




































Fall River, MA 02721
Cathryn Albert
1 5 Currier Street
Methuen, MA 01844
Stacie Anti







Fall River, MA 02721
Candace Antonelli
1 Beacon Street






























































1 72 Shawmut Street
Fall River, MA 02720
Peter C. Boucher









































North Easton, MA 02356
Chris Brennan
804 Hood Street
Fall River, MA 02720
Brian Broderick




















West Roxbury, MA 02132
Oriana Boteiho
172 Hamlet Street
Fall River, MA 02724
Megan Buckley
1 1 Sherry Drive
Andover, MA 01810
Dawn Carbonneau
510 Twin Lakes Drive
Halifax, MA 02338
Paula Buonomo



































1 1 Copperfield Avenue





1 5 Anthony Terrace
New Bedford, MA 02740
Sandra Cohen




No. Quincy, MA 02168
Barbara H. Chamberlain



































3 1 Frank Street
Middleboro, MA 02346
Natalie R. Cook
RFD 10 Forest Hill Avenue
Vineyard Haven, MA 02568
Lisa Cornaglia









New Bedford, MA 02744
Janet Cuttle










New Bedford, MA 02745
Patricia De Medeiros
1 68 Townsend Street
.











































180 Main Street C-5 9 .
Bridgewater, MA 02324
Linda Decoteau
































Salisbury Beach, MA 01952
Mary Donahoe



























179 Plum Hollow Road
East Falmouth, MA 02536
Theresa Fahey
1 1 4 Easton Street

















1 2 Braclee Park






































3 1 3 Cypress Street
















1 92 Harwich Street


















New Bedford, MA 02745
Clara L. Geswein
99 Chestnut Street
North Attleboro, MA 02760
Virgil Taylor Ford, Jr.
13 Fuller Road #2
Foxborough, MA 02035
Christine Gambale
1 4 Cleveland Road
Peabody, MA 01960
Lori Gilks






1 4 Idola Street
Westport, MA 02790
Erin Glynn
64 Black Brook Road









































84 South Meadow Road
Carver, MA 02330
Kelly Ann Haydon
1 50 Berkshire Trail























































Jamaica Plain, MA 02 130
Matthew Hibbert
6 Island Brook Drive








1 5 Pine Lane












































1 5 Roper Street








23 Old Fields Road
Sandwich, MA 02563
Clinton Kane












































Fall River, MA 02720
Michelle Loughran




New Bedford, MA 02740
Kelly A. Lucini
342 South Main Street
West Bridgewater, MA 02379
Heather Luke
Box 532














South Weymouth, MA 02190
Alyssa H. Lynch
498 Lottus Street































20 Wanton Shipyard Road
Norwell, MA 02161
Kristen Manning




North Dartmouth, MA 02747
Lawrence Marchese
129 Sumner Avenue








Apt. 4A Liberty Place
Randolph, MA 02368
Michael McCarron



























1 6 Spooner Street












































North Attleboro, MA 02761
Christen Moloney
5 France Street






New Bedford, MA 02740
Richard Montque
50 Reney Street




















333 La Grange Street













































































Fall River, MA 02721
Trisha Paiva
9 1 Locust Street
Fall River, MA 02720
Kady D. Plante
1041 Meridian Street
Fall River, MA 02720
Ellen P. O'Driscoll















3 1 Roosevelt Street










North Easton, MA 02356
Melissa Primack






































































497 North Montello Street
Brockton, MA 02401
Julie Lynne Sanfason









210 Indian Meadow Drive
Northboro, MA 01532
Joseph Satish







Hyde Park, MA 02136
Debra Seigal




































1 39 Burrill Street
Swampscott, MA 01707
Brendan M. Stack
1 1 Swan Pond Road
North Reading, MA 01864
Maureen Shea
1 79 Milton Street
Quincy, MA 02 170
Earl Smith




















New Bedford, MA 02740
Tammy Silveira
73 Independent Street















1 1 7 Gilson Road
Scituate, MA 02066
Julie A. Steidinger




Feeding Hills, MA 01030
Erin N. Stoltz







































East Bridgewater, MA 02333
David Verge






170 Highland Street #210
Taunton, MA 02780
Christaine Videl





































































































































1 1 Margaret Road
Sharon, MA 02067
Brenda Zeller
47 Simmons Drive
Duxbury, MA 02338
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